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Проблема самостійної науково-дослідної роботи студентів у клініці 
судової медицини в Україні є достатньо актуальною, що пов’язано з 
обмеженим доступом студентів до участі в розтинах, експертизі трупів 
померлих, експертизі живих осіб тощо. Це обумовлено тим фактом, що у 
більшості вітчизняних медичних університетів дисципліна «Судова 
медицина» викладається на кафедрах патоморфології, що практично 
унеможливлює доступ студентів до роботи у бюро судової медицини. 
На відміну від більшості ВМ(Ф)НЗ України, у ВДНЗ України 
«Буковинський державний медичний університет» створено єдиний науково-
практичний комплекс судової медицини: кафедра судової медицини та 
медичного правознавства на базі обласного бюро судово-медичної експертизи. 
Викладачі кафедри є співробітниками бюро, внесені до Реєстру атестованих 
судових експертів Міністерства юстиції України, приймають участь у 
комісійних судових експертизах, експертизі трупів померлих, потерпілих, 
звинувачених та інших осіб, проводять науково-дослідну діяльність та 
керують науково-дослідною роботою студентів та молодих вчених. 
Так, за період 2011-2016 рр. співробітники кафедри провели 1311 
розтинів, взяли участь у 406 комісійних експертизах. На кафедрі створено 
студентський науковий гурток, засідання якого проводяться двічі на місяць. 
Це сприяє науково-дослідній роботі студентів та розвитку студентської науки. 
Окрім опрацювання наукової літератури у бібліотечних фондах університету, 
студенти, які навчаються на базі кафедри, разом із викладачами взяли участь 
у 718 розтинах. Ґрунтуючись на матеріалах, отриманих під час розтинів та 
проведення експертиз, студентами під керівництвом науково-педагогічного 
персоналу кафедри проводиться науково-дослідна робота. За її результатами 
за період 2011-2016 рр. опубліковано 8 статей, з них 1 – за кордоном та 48 тез, 
з яких 10 – за кордоном. Матеріали науково-дослідної роботи доповідалися 52 
рази на конференціях, симпозіумах та з’їздах, у тому числі 7 разів – за 
кордоном.  
Студентські науково-дослідні роботи приймали участь у конкурсах 
робіт, організованих МОЗ України. Двічі роботи нагороджувалися дипломами 
ІІІ ступеня, а студенти Максимчук Н.О та Любеля Ю.В. здобули найвищу 
нагороду – диплом І ступеня.  
Таким чином, здобутки науково-дослідної роботи студентів є одним з 
аргументів, який свідчить на користь організації об’єднаного центру судово-
медичної експертизи та його ролі у розвитку та становленні студента як 
майбутнього науковця та лікаря. 
